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2016 年 1月底， 台湾地区地方政府的自偿和非自
偿债务共计 10752 亿元新台币 （约合人民币 2154
亿元），2004 年来台湾地区的长期（一年以上）和短
期（一年以内）债务大致呈现上升的趋势（图 1）。




































GDP”的 7.65%，县 （市 ）不得超过 1.63%，乡 （镇 、


















































































































府公共债务揭露注意事项”， 规定从 2012 年 7 月
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